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Себестоимость – важнейший качественный показатель, отражающий результаты хозяйственной 
деятельности предприятия, технико–экономический уровень производства, качество управления. 
Анализ себестоимости продукции, работ и услуг имеет большое значение в системе управления 
затратами. Он позволяет изучить тенденции изменения ее уровня, установить отклонение факти-
ческих затрат от нормативных (стандартных) и их причины, выявить резервы снижения себестои-
мости продукции и дать оценку работы предприятия по использованию возможностей снижения 
себестоимости продукции. 
Факторный анализ себестоимости позволяет выяснить тенденции изменения данного показате-
ля, выполнения плана по его уровню, определить влияние факторов на его прирост и на этой осно-
ве дать оценку работы предприятия по использованию возможностей и установить резервы сни-
жения себестоимости продукции [1]. 
Общая сумма затрат может изменяться из–за объема выпуска продукции в целом по предприя-
тию, ее структуры, уровня переменных затрат на единицу продукции и суммы постоянных расхо-
дов на весь выпуск продукции. 
Произведем факторный анализ себестоимости продукции на примере ОАО «Осиповичский за-
вод автомобильных агрегатов». 
ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов» – это один из крупнейших в Республике 
Беларусь производителей изделий к автомобильной и сельскохозяйственной технике. 
Исследование себестоимости продукции на предприятии в период с 2012 г. по 2014 г. показало, 
что темпы роста себестоимости продукции выше темпов роста объемов производства. Себестои-
мость в 2013 г. по отношению к 2014 г. выросла на 114,24 % и в то время как объемы производства 
продукции только на 110,48 %. В 2014 г. по отношению к 2013 г. темпы роста себестоимости со-
кратились и составили 87,35 %, однако объем производства упал еще больше и темпы его роста 
составили 85,61 %.  
Материальные затраты занимают наибольший удельный вес в структуре себестоимости. В 2013 
г. они увеличились на 30095 млн р. по сравнению с предыдущим периодом и составили 301246 
млн р., темп роста – 111,10%. В 2014 г. данный показатель составил 259280 млн р., что на 41966 
млн р. меньше значения предыдущего периода, темп роста – 86,07%. 
Для проведения факторного анализа себестоимости продукции ОАО «Осиповичский завод ав-
томобильных агрегатов» воспользуемся данными таблицы. 
 
Таблица – Данные для проведения факторного анализа себестоимости продукции ОАО «Оси-
повичский завод автомобильных агрегатов» 
 
Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Отклонение, млн р. Темп роста, % 
2013 г. к 
2012 г. 
2014 г. к 
2013 г. 
2013 г. к 
2012 г. 
2014 г. к 
2013 г. 
Объем производства, млн р. 463703 512277 438550 48574 –73727 110,48 85,61 
Себестоимость произведенной 
продукции, млн р. 
442990 506087 442043 63097 –64044 114,24 87,35 
Переменные затраты, млн р. 325199 369546 400009 44347 30463 113,64 108,24 
Удельный вес переменных за-
трат, % 
73,41 73,02 90,49 –0,39 17,47 99,47 123,93 
Постоянные затраты, млн р. 117791 136541 42034 18750 –94507 115,92 30,78 
Удельный вес постоянных за-
трат, % 
26,59 26,98 9,51 0,39 –17,47 101,47 35,25 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
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где ,Зобщ – общая сумма затрат, млн р.; общVBП – объем выпуска продукции в целом по предприятию, 
млн р.; iУД – структуры выпускаемой продукции, %;  iB – удельный вес переменных затрат на единицу 
продукции, %; A  – сумма постоянных расходов на весь выпуск продукции, млн р. 
 
Результаты факторного анализа себестоимости продукции ОАО «Осиповичский завод автомо-
бильных агрегатов» за 2013 г. показывают, что в связи с увеличением объёмов производства сум-
ма затрат увеличилась на 85236,97 млн р. За счёт изменения структуры выпуска продукции сумма 
затрат сократилась на 38917,45 млн р. Это свидетельствует о том, что в общем выпуске продукции 
уменьшилась доля затратоёмкой продукции. Из–за изменения переменных затрат на единицу про-
дукции, произошло уменьшение общей суммы издержек на 1972,51 млн р. Постоянные расходы 
возросли по сравнению с прошлым периодом, что послужило одной из причин увеличения общей 
суммы затрат на 18750,00 млн р. В целом в 2013 г. по отношению к 2012 г. себестоимость продук-
ции за счет вышеперечисленных факторов увеличилась на 63097,00 млн р. Влияние факторов на 
себестоимость продукции в 2013 г. по отношению к 2012 г. отражено на рисунке 1.  
В 2014 г. по отношению к 2013 г. произошло снижение себестоимости продукции. За счет сни-
жения объёмов производства сумма затрат на производство сократилась на 51496,50 млн р. За счёт 
изменения структуры выпуска продукции сумма затрат возросла на 4731,41 млн р. Это свидетель-




Рисунок 1 – Влияние факторов на изменение себестоимости продукции в 2013 г. в ОАО «Осипо-
вичский завод автомобильных агрегатов» 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Из–за изменения переменных затрат на единицу продукции, произошел рост общей суммы из-
держек на 77228,09 млн р. Постоянные расходы сократились по сравнению с прошлым периодом, 
что послужило одной из причин уменьшения общей суммы затрат на производство продукции на 
94507,00 млн р. 
Влияние факторов на изменение себестоимости продукции в 2014 г. отражено на рисунке 2. 
 
 
Рисунок 2 – Влияние факторов на изменение себестоимости продукции в 2014 г. в ОАО «Осипо-


















































Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Таким образом, исследование показало, что себестоимость продукции в ОАО «Осиповичский 
завод автомобильных агрегатов» подвержена колебаниям, а производство является материалоем-
ким. Факторный анализ дает  возможность предприятию выявить основные факторы снижения 
себестоимости продукции и повысить эффективность производства. 
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Каждое предприятие функционирует во взаимодействии с другими организациями, вступает с 
ними в разнообразные финансовые отношения в условиях меняющихся и часто неблагоприятных 
внешних обстоятельств.  В связи с этим его деятельность может быть непосредственно связана с 
многочисленными финансовыми рисками. Степень влияния таких рисков на результаты  деятель-
ности  предприятия  достаточно  высока.    
Финансовый риск предприятия – это вероятность возникновения неблагоприятных финансовых 
последствий в форме потери дохода и капитала в ситуации неопределенности условий осуществ-
ления его финансовой деятельности [1].  
В перечень финансовых рисков можно отнести следующие: риск снижения финансовой устой-
чивости (или риск нарушения равновесия финансового развития); риск неплатежеспособности 
предприятия; инвестиционный риск; инфляционный риск; процентный риск; валютный риск; де-
позитный риск; кредитный риск; налоговый риск; структурный риск; и прочие риски [2]. 
Появление серьезных финансовых рисков у предприятия может быть связано со следующими 
обстоятельствами: 
– недостаточность собственного капитала, что не позволяет своевременно обновлять основные 
и пополнять оборотные средства, обеспечивать бесперебойную работу и производить высококаче-
ственную, конкурентоспособную продукцию. В связи с этим предприятие иногда чрезмерно 
наращивает объемы заемного капитала, теряя финансовую устойчивость;   
– обесценивание реальной стоимости капитала, ожидаемых доходов и прибыли в связи с ин-
фляцией; 
– сложное финансовое положение предприятий–контрагентов, в связи с чем, они оказываются 
не в состоянии выполнить договорные обязательства; 
– неблагоприятные долгосрочные или краткосрочные колебания курсов валют и другие причи-
ны. 
Для предприятия важно правильно определить размер возможных финансовых потерь, следить 
за платежеспособностью и учитывать риск нарушения равновесия финансового развития.  
Показатели финансовой устойчивости характеризуют степень риска, связанного с процессом 
формирования структуры собственных и заемных средств, которые используются предприятием 
для финансирования активов. Они дают возможность измерить степень устойчивости предприятия 
в финансовом отношении, его возможности работать бесперебойно.  
В Беларуси по данным Министерства финансов за первое полугодие 2015 года  были опубли-
кованы данные о прибыльных и убыточных предприятиях страны. Среди убыточных предприятий 
находятся предприятия, деятельность которых связана с добычей полезных ископаемых, произ-
водством сельхозтехники и производством грузовых автомобилей. Это такие предприятия как  
«МАЗ» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз» (убыток составил 872,8 млрд. рублей), 
Гомсельмаш (690,7 млрд. рублей)  и Гомельстекло (198,5 млрд. рублей).  
На предприятии «МАЗ» проводились мероприятия по улучшению качества продукции, послед-
нее из которых было в 2014 году, и связано с внедрением новой линии грунтования каркасов ка-
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